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） van Caenegem, Modern Historiography: A Science without Experiment, in：R. C. van
Caenegem, Law, History, the Low Countries and Europe（1994）15, at 15-18. 初出は，

































） van Caenegem, History and Experiment, in：R. C. van Caenegem, Law, History, the

























































































12） Theda Skocpol/ Margaret Somers, The Uses of Comparative History in Macrosocial
Inquiry, 22 Comparative Studies in Society and History 174（1980）. スコチポルの比較歴
史社会学については，スコチポル『歴史社会学の構想と戦略』（1995年），シーダ・スコ
ッチポル『現代社会革命論：比較歴史社会学の理論と方法』（2001 年）を参照。
13） James Mahoney/ Dietrich Rueschemeyer（eds.）, Comparative Historical Analysis in
the Social Sciences（2003）. 同書の末尾にはスコチポルの論稿が収録されている。














































パ イ プ ド リ ー ム
」を検討してみよう18)。
カネヘムは，共通ヨーロッパ私法典作成に必要な準備作業を開始するように










17） van Caenegem, Henri Pirenne：Medievalist and Historian of Belgium, in：Law,
History, the Law Countries and Europe（1994）161. 初出は 1987年。
18） van Caenegem, The unification of European law：a pipedream?, 14 European Rev.





















































































































































































） van Caenegem, History of European Civil Procedure, International Encyclopedia of
Comparative Law, vol.ⅩⅥ, chap. 2（1973）. 貝瀬幸雄「歴史叙述としての民事訴訟⑴⑵」



























） C. H. van Rhee, Civil Litigation in Twentieth Century Europe, 2007 Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis 307, at 307-308.
） C. H. van Rhee（ed.）, Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation
（2008）, at 1, 11.
） ヴァン・レーの所説については，貝瀬「比較民事訴訟法学のプロムナード 『チチ













れていた 12 世紀に，イングランドでは 1066 年以前から存在していた制度が急
速に発展して独自のコモン・ローの体系を形成していったが，①中世コモン・





















































































） van Rhee, Introduction, in：van Rhee（ed.）, European Traditions in Civil Procedure
（2005）, at 3-5.
） Id., at 21.
） Id., at 6. ただし，ヴァン・レーによれば，フランツ・クラインは，1890年代に，フラ
ンスの裁判官は法典上の法的根拠を欠くにもかかわらず，実務においては広汎な事件管
理権限（far-reaching case-management powers）を行使している，と指摘している（Id.,
at 7）。このクラインの論考（F. Klein, Pro Futuro. Betrachtungen über Probleme der
Civilprocessreform in Österreich〔1891〕）については，松村和徳による翻訳がある（山
形大学法政論叢創刊号 117頁・第号 153頁〔1994 年〕）。
属ないし服従していた場合が多いけれども，1813年のフランス敗北後に旧来



























） Id., at 7-10.
























も影響が及んだ（フランスの準備手続整理係裁判官 juge de la mise en étatはオース
トリアの vorbereitende Richterをモデルにしたものであるといわれる)12)。
ヴァン・レーの前掲 2005年論文の第章「20 世紀後半の法典化 ベルギ
ーの裁判法典とフランスの新民事訴訟法典」は，1806 年フランス民事訴訟法
386 立教法務研究 第号（2016）
11） Id., at 11-13. クラインのこの論文につき，前注）参照。



















係裁判官（juge de la mise en état）を創設した。新法典のもうつの特色は，そ




























































































































































18） 以上は，Andrews, Fundamental Principles of Civil Procedure：Order Out of Chaos,
in：Kramer/ van Rhee（eds.）, Civil Litigation in a GlobalisingWorld（2012）, at 20, 33-34,
35.また，アンドリュース（溜箭将之・山﨑昇訳）『イギリス民事手続法制』（2012年）
55-56頁。
19） van Rhee, Public Justice：Some Historical Remarks, in：A. Uzelac/ C. H. van Rhee
















































20） Id., at 34.
21） Id., at 34-35.





























23） Id., at 36-37.
者であったから，ローマ法・カノン法とともにローマ＝カノン訴訟に通じていた），
双方の訴訟手続には類似性も認められた。大法官裁判所の訴訟手続は，明らか























































25） Id., at 41-42.





























































27） Id., at 43-46.
































29） Id., at 48.
30） なお，ヴァン・レーによるイングランド民事訴訟法史について，van Rhee, English
Civil Procedure until the Civil Procedure Rules（1998）, in：van Rhee（ed.）, supra note 6,
129-159.
31） van Rhee, Harmonisation of Civil Procedure：An Historical and Comparative





































































































































32） van Rhee, Obligations of The Parties and Their Lawyers in Civil Litigation：The ALI/















































































行しており（Ius Commune Europaeumシリーズ），『法の遅延 民事訴訟にお
ける不当な遅延をめぐる論集』（2004 年），『民事訴訟におけるヨーロッパ的伝













パ大陸民事訴訟概史（Ein geschichtlicher Abriss des kontinental europäischen
406 立教法務研究 第号（2016）
34） 以上は，van Rhee, Id., 673-675.
Zivilprozesses）』（2015年）を代表的業績として次章で解説したい。
歴史叙述としての民事訴訟⑶（貝瀬幸雄) 407
35） いずれも Ius Commune Europaeumシリーズであるが，順次列挙しておく。
① van Rhee（ed.）, The Lawʼs Delay. Essays on Undue Delay in Civil Litigation（2004）.
② van Rhee（ed.）, European Traditions in Civil Procedure（2005）.
③ van Rhee（ed.）, Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation（2008）.
④ Uzelac/van Rhee（eds.）, Access to Justice and the Judiciary towards New European
Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Litigation（2009）.
⑤ van Rhee/Uzelac（eds.）, Truth and Efficiency in Civil Litigation. Fundamental
Aspects of Fact-Finding and Evidence-Taking in a Comparative Context（2012）.
⑥ Harsagi/van Rhee（eds.）, Multi-Party Redress Mechanisms in Europe：Squeaking
Mice?（2014）.
⑦ Uzelac/van Rhee（eds.）, Nobodyʼ s Perfect. Comparative Essays on Appeals and
Other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters（2014）.
⑧ van Rhee/Uzelac（eds.）, Evidence in Contemporary Civil Procedure：Fundamental
Issues in a Comparative Perspective（2015）.
